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TBHQ 的分子式为 C10H14O2, 结构式见下图，
相对分子量 166.22, 纯净的 TBHQ 为白色粉状结
晶, 易溶于乙醇( 60%), 可溶于油脂(5%～10%)，
微溶于水(<1%) ,熔点 125- 130℃。不与铁、铜等金
属离子形成络合物, 在光照或碱条件下可呈粉红
色。2- 叔 丁 基 - 5- 十 八 烷 基 - 1,4- 对 苯 二 酚
























































































和 高 级 脂 肪 醇 可 以 制 备 一 种 TBHQ 的 衍 生 物
- - DTBHQ,该衍生物熔点为 147.5～149.5℃,大白鼠
经口 LD50=4000mg/kg。DTBHQ 具有较好的耐热
性和较好的抗氧化活性,在相同条件下的抗氧化能
力 强 于 BHA、BHT、TBHQ 和 VE, 猪 油 中 添 加
DTBHQ 后,w(DTBHQ)=0.02%时,猪油的氧化稳定
性分别提高了 6146 倍(100℃)、4113 倍(120℃)和
1171 倍(140℃),w(DTBHQ)=0.04%时,猪油的氧化稳
定性分别提高了 9120 倍(100℃)、7108 倍(120℃)
和 2165 倍(140℃)。DTBHQ 在 185℃处理 4h,仍可
使猪油的氧化稳定性提高 3136 倍 [w(DTBHQ)=
0.02%]和 4178 倍[w(DTBHQ)=0.04%]。姜爱莉等
（2002） 研究表明 DTBHQ 对 Fe3+ 有一定的螯合
作用, 含 4ppmFe3+ 的猪油中分别添加 0.02%和






















的方法很多,如 ABTS 法、DMPD 法、DPPH 法、Fre-
my自由基和 galvinoxyl 法(Peter 等, 2001; 王会等,
2006) 以及 CuSO4- VC- H2O2 酵母悬浮液体系化学
发光检测法、次黄嘌呤 - 黄嘌呤氧化酶 - 鲁米诺
















次结合三代研究一代的试验中, 当 TBHQ 的饲喂
量高达 5000mg/kg 时,并未发现引起动物畸变, 仅
幼仔体重减轻,死亡率增加。在一代研究中,当幼仔
10 日龄时, 将受试组中一半雌性动物和其幼仔分











评价 TBHQ 的潜在致癌性而言, 以上试验周期还
是短的, 因此 THBQ 的最终安全性还需进一步研
究确证。
根据 NOEL 值每天 72mg/kg 体重和安全系数






他抗氧化剂如 BHT，BHA，PG 和 VE。维生素 C、柠
檬酸、磷酸能显著提高 TBHQ 饲料抗氧剂的作用
效果, 酚类饲料抗氧剂之间的复配使用效果也明
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